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En el presente trabajo de investigación el lector podrá conocer la problemática que existe 
en nuestro país sobre la regulación de la Píldora del Día Siguiente (también conocida 
como Anticonceptivo Oral de Emergencia), remontándonos a la Sentencia N°2005-2009-
PA/TC emitida por el Tribunal Constitucional, en donde ordena al Ministerio de Salud se 
abstenga de distribuir gratuitamente el AOE; dejando entre ver la posibilidad de un 
cambio en el pronunciamiento de la sentencia, si con el pasar del tiempo la ciencia 
demostraba lo contrario en relación al tercer efecto de la píldora del día siguiente (que no 
es abortiva); decisión que hasta la fecha se ha venido manteniendo pese a los avances 
de la ciencia; los cuales serán materia de evaluación en un segundo plano del presente 
trabajo, como también un análisis de los derechos afectados ante su no distribución 
gratuita, y, como esto se maneja en marcos comparativos sobre la Píldora del Día 
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La píldora del día siguiente es un método para prevenir el embarazo si has tenido 
relaciones sexuales sin utilizar anticonceptivos o si has tenido un accidente con tu 
método anticonceptivo. No es un método de rutina. La gran idea detrás de ella es ayudar 
a prevenir un embarazo. 
Debido a su gran beneficio para la vida social, las píldoras del día siguiente se han venido 
usando hace muchos años a lo largo y ancho del mundo, sin que nuestro país sea una 
excepción a esa tendencia social, aunque aún su situación legal no esté claramente 
dada. 
La decisión de hacer este trabajo de tesina sobre el tema, fue tomado teniendo en cuenta 
que la  utilización de esta píldora conlleva a infinidad de implicaciones en el ámbito 
jurídico, pero que no obstante a ello de ser así, en nuestro país el tema NO ha sido objeto 
de un desarrollo armónico y la doctrina sobre la materia se echa de menos. Considerando 
necesario realizar un estudio sobre la materia, a fin de brindar algunas luces sobre el 





desde el ámbito legal como desde el ámbito científico. Por ello, el método que 
observamos para llevar a esta interesante tarea, es omnicomprensivo, es decir llegar al 
campo de lo jurídico una vez desarrollado otros aspectos que deben ser tenidos en 
cuenta por aquel que quiera pronunciarse sobre esta píldora. 
Es necesario dejar en claro que tras todo ello, hay seres humanos que buscan algo al 
recurrir a esta píldora y que sufren un impacto por su no regulación y más aún su no 
distribución gratuita, dándonos cuenta mediante todo el trabajo realizado de que los más 
afectados con todo esto son las personas que no tienen los suficientes medios 
económicos para poder adquirir esta píldora ya que en la actualidad solo se está 
suministrando a las personas que paguen un valor para adquirir este fármaco. 
Finalmente, después de todo ese proceso de investigación y análisis cabe manifestar que  
en nuestro país no existe un conjunto normativo armónico que regule el presente tema de 
investigación, brillandola doctrina por su ausencia; por lo que fue necesario acudir a las 
legislaciones y doctrinas foráneas en muchos de los temas jurídicos tratados. 
La intención de este trabajo de investigación, es crear conciencia sobre la necesidad 
perentoria de avanzar legislativa y por supuesto, doctrinariamente sobre la regulación de 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
1. Antecedentes y Formulación del Problema 
Hablar de la regulación de la píldora del día siguiente es referirse inevitablemente aun 
fenómeno de nuestra realidad que está causando mucha controversia entre todas las 
mujeres, quienes comenzando relaciones sexuales precoces,  mujeres que han sido  
abusadas sexualmente, etc., siendo ellas las afectadas directamente en su derecho a la 
libertad, que se encuentra positivizado en nuestro ordenamiento jurídico,  de decidir sobre su 
propio cuerpo los mecanismos que desee seguir o emplear para prevenir un embarazo no 
deseado. 
En nuestra actualidad se ha observado demasiada desigualdad social ya que a pesar de no 
estar regularizada la píldora del día siguiente se puede observar su venta y comercialización 




condiciones precarias que viven muchas de las mujeres  no tienen las posibilidades 
económicas de poder adquirir este fármaco. 
La denominada “píldora del día siguiente” causa revuelo una vez más. Nos remontamos al 
pasado y las críticas a favor y en contra del Gobierno por permitir la utilización de este 
fármaco, provocando así un debate en todos los sectores políticos, religiosos y sociales del 
país. Una pastilla en tela de juicio. El escenario es evidente frente a la regulación de la 
píldora del día siguiente en el  país. 
 
a) Problema Principal 
 ¿Por qué el Tribunal Constitucional limita el acceso gratuito a la Píldora del 
Día Siguiente en nuestro país? 
 
b) Problemas Secundarios 
 ¿La Píldora del Día Siguiente vulnera los derechos fundamentales de las 
personas? 
 ¿La Píldora del Día Siguiente limita el Derecho a la vida o es un medio de 
evitar los abortos clandestinos? 
 ¿Nuestra Legislación Peruana adopta erróneamente la Teoría de la 





2. Justificación de la Investigación 
 El presente trabajo de investigación se justifica debido a que actualmente existe una 
controversia sobre la regulación de la píldora del día siguiente por parte del tribunal 
constitucional, ya que nuestra legislación adopto el supuesto biológico de considerar el inicio 
de la vida con la fecundación.  
En tal sentido, siendo el objetivo de la presente investigación es determinar que la píldora del 
día siguiente no vulnera el derecho a la vida y demás derechos fundamentales de la 
persona, de tal forma que quede debidamente especificada la utilización y distribución 
gratuita del fármaco como un  medio de prevenir embarazos no deseados. 
 
3. Objetivos de la Investigación 
La presente investigación se centra específicamente en explicar el estudio del mecanismo y 
el funcionamiento concreto de la píldora del día siguiente así como la ayuda que brindaría la 
regulación de este fármaco en los casos de planificación familiar y embarazos no deseados. 
Así también demostrar que al regular este fármaco no se estaría vulnerando el derecho a la 
vida, sino que se tendría una visión más amplia del inicio de la vida dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, así mismo disminuirían los abortos clandestinos, y en este ámbito 
primario el derecho de la mujer. 
Debido a la naturaleza de la discusión del problema de investigación, su delimitación no 
puede realizarse de acuerdo a los elementos aplicables a investigaciones cuantitativas, tales 
como el ámbito geográfico, cronológico y demográfico. En ese sentido, el enfoque de la 





a) Objetivo General  
-    Establecer los fundamentos Jurídicos y fácticos que adopta el Tribunal 
Constitucional al limitar el acceso gratuito de la Píldora del Día Siguiente en nuestro 
país. 
 
b) Objetivos Específicos 
 Determinar el mecanismo de la píldora del día siguiente frente a la teoría de la 
fecundación que protege la Legislación Peruana. 
 Identificar las consecuencias ante la falta de acceso de la Píldora del Día Siguiente 
en la salud de las mujeres. 
 Explorar comparativamente las bases teórico doctrinarias que regulan la utilización 
de la píldora del día siguiente en general. 
 
4. Formulación de la Hipótesis 
Las incidencias positivas hacia la distribución gratuita de la Píldora del Día Siguiente en el 
Perú, permitirían lograr en nuestra realidad, que muchas mujeres de bajos recursos puedan 
salir beneficiadas al acceder a estos anticonceptivos orales de emergencia, como bien su 
nombre nos indica acceder a estos fármacos en aquellos casos de “emergencia” con la 
finalidad de prevenir abortos y consecuentemente la muerte de un ser real, que existe como 
resultado de un embarazo no deseado. 
 
5. Variables 




 Píldora del día siguiente 
 Accesibilidad Gratuita  
 Acceso a las personas con ingresos económicos mínimos y/o básicos. 
 
6. Metodología 
6.1  Métodos de Investigación: La metodología a utilizar en el presente trabajo es la 
siguiente: 
a) Método Descriptivo.-Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población 
objeto de estudio. 
b) Método Comparativo.- Consiste en poner dos o más fenómenos, uno al lado 
de otro, para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar conclusiones 
que definan un problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el 
reconocimiento de algo, es decir nos ayuda a dar validez a un argumento. 
c) Método Propositivo.- Es el aporte u cuota adicional. Se fundamenta en una 
necesidad o vacío dentro de la institución, una vez que se tome la información 
descrita, se realizará una propuesta de sistema de evaluación del desempeño para 
superar la problemática actual y las deficiencias encontradas. Al identificar los 
problemas, investigarlos, profundizarlos y dar una solución dentro de un contexto 
específico. 
6.2. Técnica: Son las herramientas que nos ayudaran en la presente investigación. 
a) Análisis Documental Descriptivo.- Se realizará un análisis documental 














CONCEPTOS BÁSICOS Y DOCTRINALES 
 
1.1. Antecedentes de la Investigación 
Luego de haber revisado algunas bibliotecas tales como de la Universidad Tecnológica del 
Perú, de la Biblioteca Nacional del Perú y las Bibliotecas Virtuales he encontrado, algunas 
informaciones que tienen cierta relación con nuestro objeto de investigación y estas son: 
En la década de los 60, la ola de embarazos no deseados y abortos quirúrgicos comenzaban 
a ser el tema central de una sociedad angustiosa, aquella que necesitaba acudir a métodos 
que pudieran poner fin a esta ola que comenzaba a formarse dentro de ella, tal es así que 
comenzaron a utilizarse estas Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE) o también 
llamadas Anticonceptivos Orales de Emergencia (AOE; siendo vistas como una necesidad 





En algunos artículos que circulan en la web es de observarse que: [En el mundo de la 
anticoncepción hormonal de emergencia, los estrógenos a altas dosis fueron el primer 
sistema utilizado, pero asimismo daban lugar a importantes efectos secundarios 
gastrointestinales. Posteriormente surgió el método de Yuzpe, que usa grandes dosis tanto 
de estrógeno  como progesterona, tomada. Esta técnica se cree que es efectiva al 75%, pero 
su efectividad depende de lo pronto que se administre después del coito. Este régimen es 
menos efectivo, y causa más efectos secundarios que el método de sólo progesterona. Así 
mismo se siguieron evolucionando las píldoras como el Levonorgestrel, Acetato de Ulipristal, 
Mifepristona, Meloxicam].1 
Se sostiene que en Noviembre de 1999 el Comité de Expertos de la OMS en Medicamentos 
Esenciales incorporó a la Píldora del día siguiente en su lista de “Medicamentos Esenciales” 
haciendo mención que: [Ésta consiste en un listado de aquellos medicamentos que sirven 
para satisfacer las necesidades de atención de la salud de la mayoría de la población, por 
consiguiente deben hallarse disponibles en todo momento, en las cantidades adecuadas, en 
las formas farmacéuticas que se requiera y a un precio asequible para las personas y la 
comunidad].2 
Al respecto La Organización Mundial de la Salud (OMS) viene señalando públicamente 
contra toda evidencia que: [desde el punto de vista médico, se considera que una mujer está 
embarazada cuando un óvulo fecundado se implanta en las paredes de su útero y sólo 
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(Blog - Pildora de Anticoncepción, 2017: Web.) 




entonces puede desarrollarse como feto. La anticoncepción de emergencia no es un 
abortivo, por lo tanto no puede terminar un embarazo].3 
Lo escrito en líneas anteriores nos indica que el momento de la vida se da cuando hay 
fecundación del ovulo y esto se da cuando existe una unión entre el ovulo y el 
espermatozoide y solo así es cuando existe la vida, asimismo alegan que la píldora del día 
siguiente no es abortiva y por al contrario debe considerarse como un método de ayuda 
anticonceptivamente. 
Existen algunos autores como David del Fresno (2008) que son más tajantes a este respecto 
haciendo mención que: [La afirmación de la OMS es, como mínimo, una estupidez. ¿Qué 
importancia tiene que el ser humano se encuentre en las trompas de Falopio, o unos 
centímetros más lejos? Es el mismo ser humano en ambos casos- La esencia del ser 
humano no depende del lugar donde éste se encuentre, ni del volumen que ocupe].4 (p. 142). 
El autor hace mención de que la afirmación de la OMS es equivoca y sin importancia ya que 
se estaría demostrando en ambos casos que sería un ser humano y por ende tendría 
protección jurídica ya que en nuestro ordenamiento se le brinda protección a la vida. 
Así mismo en el Perú, la píldora del día siguiente fue incorporada como método 
anticonceptivo el 13 de julio del 2001 por Resolución Ministerial 399 -2001-SA/DM: 
“Ampliación de las Normas de Planificación Familiar, incorporando la Anticoncepción Oral de 
Emergencia”.5 
                                                             
3(La Píldora del Día Despues y el Dogma de su Implantación, 2017: Web) 
4(Del Fresno, 2008) 
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La Comisión de Alto Nivel convocada por el Presidente de la República y el Ministerio de 
Salud el 11 de septiembre del 2003, emitió un Informe Científico-Médico y Jurídico, en torno 
a la píldora del día siguiente, en el cual se concluye que la AOE no es abortiva. 
Por otro lado, el Informe Defensorial N°78, elaborado por la Defensoría del Pueblo sobre 
píldora del día siguiente, recomienda al Ministerio de Salud cumplir con la resolución del año 
2001, brindando la información correspondiente a las usuarias y usuarios y garantizar el 
derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener, eligiendo el método de planificación que 
consideren más adecuado. 
Al respecto puedo señalar que sea el método que utilicen la mujeres de hoy en día o la 
utilización de la pastilla del día siguiente esta se debe de distribuir gratuitamente ya que si se 
observa en nuestra actualidad la alta tasa de mortandad de fetos por abortos provocados 
son una calamidad, a fin de que se acabe con este horror, se debe tomar la decisión más 
adecuada para el bienestar de la mujer y de los que están por nacer. 
 
1.2. Marco Histórico sobre la Problemática de la Píldora del día Siguiente en el 
Derecho Peruano. 
En el Perú, la píldora del día siguiente fue incorporada como método anticonceptivo el 13 de 
julio del 2001 por Resolución Ministerial 399 -2001-SA/DM: “Ampliación de las Normas de 
Planificación Familiar, incorporando el  Anticoncepción Oral de Emergencia”6. Además que 
                                                             
6(Resolucion Ministerial N°399-2001-SA/DM, 2001: Web): Resuelve: 1) Ampliar las Normas de 
Planificación Familiar, aprobadas por Resolución Ministerial N° 465-99-SA/DM del 22 de setiembre 
de 1999, incorporándose en el literal C "ANTICONCEPTIVOS ORALES" del Título VIII 




se consideró como un método anticonceptivo necesario que debe ser distribuido en la misma 
condición que un fármaco para beneficio de la población menos favorecida. 
Debido a esto surge un problema, en donde el Tribunal Constitucional (TC) emite una 
sentencia en el año 20097,prohibiendo así al Estado la distribución gratuita de dicha pastilla, 
por considerar que la misma contenía propiedades abortivas. 
Sin embargo, el fallo es muy controvertido toda vez que contradice una sentencia anterior 
emitida por el propio TC en el año 20068, donde se autorizaba su distribución gratuita en los 
establecimientos de salud pública de todo el país, toda vez que, científicamente no se había 
demostrado que la misma fuera una píldora abortiva.  La Comisión de Alto Nivel convocada 
por el Presidente de la República y el Ministerio de Salud el 11 de septiembre del 2003, 
emitió un Informe Científico-Médico y Jurídico, en torno a la píldora del día siguiente, en el 
cual se concluye que la AOE no es abortiva. 
Actualmente se encuentra en cuestionamiento la sentencia emitida por el tribunal 
constitucional (2005-2009 PA/TC) debido a que existe una confrontación de posturas que 
toman ambas partes dentro de la sentencia en donde explican y defienden su posición tanto 
el Ministerio de la Salud como la ONG “acción de lucha anticorrupción”; teniéndose como 
fallo en la presente que: [Declaran fundada la demanda; en consecuencia, ordenándose al 
ministerio de salud se abstenga de desarrollar como política pública la distribución gratuita a 
nivel nacional de la denominada “píldora del día siguiente”. Además de que se ordenó que 
los laboratorios que producen, comercializan, y distribuyen esta píldora incluyan en la 
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(Tribunal Constitucional, Sentencia N° 2005-2009 PA/TC, 2009: Web) 




posología la advertencia de que dicho producto podría inhibir la implantación del ovulo 
fecundado].9 
Ante esta decisión diversos sectores levantaron su voz de protesta, considerando aquel fallo 
como discriminatorio, toda vez que podía venderse en las farmacias y usarse en las clínicas 
privadas con una advertencia de que "podría" inhibir la implantación del óvulo fecundado. 
 En el año 2014, el tema polémico de la Píldora del Día Siguiente fue tocado una vez más, en 
esta ocasión por la ciudadana y abogada Violeta Cristina Gómez Hinostroza al presentar una 
Acción de Amparo para que el sector salud redistribuya la Píldora del Día Siguiente, toda vez 
que la sentencia dada en el  200910 ante sus ojos y ante los ojos de muchas mujeres, dejaba 
abierta la posibilidad de llegar a un consenso futuro sobre la inocuidad de la píldora.  
Actualmente este proceso se ventila en el Primer Juzgado Constitucional de Lima a cargo del 
Juez David Suárez Burgos, el cual tomó en cuenta lo resuelto en el año 2014 por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Artavia vs. Costa Rica.11 En 
este caso se estableció que la vida se iniciaba cuando el óvulo fecundado anidaba en el 
útero y no cuando el óvulo era fecundado por el espermatozoide como se estableció en el 
Tribunal Constitucional del Perú en el año 2009,  razones por las cuales prohibió el reparto 
gratuito de este anticonceptivo por parte del estado; siendo estos los fundamentos por los 
                                                             
9(Sentencia del Tribunal Constitutcional, Expediente N° 2005-2009-PA/TC, 2009: Web) 
10
STC 02005-2009-PA/TC, (FUNDAMENTO N° 52). No obstante ello, la decisión de ninguna manera podría 
pretender ser inmutable, pues como reiteradamente se ha señalado, ésta ha debido ser tomada aun cuando hay 
importantes razones del lado de la demandada, importantes pero no suficientes, para vencer la duda razonable 
aludida, por lo menos hoy en día. Más aún, atendiendo justamente a esa situación, debe quedar claro que si en el 
futuro se llegase a producir niveles de consenso tales respecto de la inocuidad del levonorgestrel para el 
concebido, evidentemente tendría que cambiarse de posición. 
11
 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Caso: Artavia y Murillo Vs Costa Rica”. 




cuales el juez a cargo del caso ordenó al estado (MINSA) distribuir el anticonceptivo oral de 
emergencia (AOE) en los centros médicos a nivel nacional por un plazo de 30 días.  Dejando 
entre ver que la presente no debería ser tratada como un fallo definitivo en relación al 
presente caso. 
 
1.3. Base Teórica Doctrinaria 
Para arribar con mayor profundidad al tema de investigación, es necesario remontarnos a los 
conceptos básicos y doctrinarios, que es lo que amerita desarrollarse en el presente capitulo. 
Dentro de ello, se pueden observar los siguientes principios que nos van a servir de base 
legal para la interpretación de los derechos constitucionales, los mismos que han sido 
recogidos por el Tribunal Constitucional al emitir el pronunciamiento en el Exp.2005-2009 
PA/TC. Principios de interpretación de la constitución y los derechos fundamentales, todo 
esto se reconoce a partir de los derechos subjetivos, por lo que no solo se protege a los 
titulares de las injerencias injustificadas sino también, lo facultan para exigir del estado 
determinadas prestaciones concretas. 
Sentencia 2005-2009 PA/TC (Fundamento N° 33) nos hace mención que: [El Principio Pro 
Homine, es un principio hermenéutico que al tiempo de informar el derecho de los derechos 
humanos en su conjunto, ordena que deba optarse, ante una pluralidad de normas 
aplicables, siempre por aquella norma iusfundamental que garantice de la manera más 
efectiva y extensa posible los derechos fundamentales reconocidos, es decir aquella que 
despliegue una mayor eficacia de la norma].12 Entendiéndose de ello, que la aplicación de 
                                                             




dicho principio en la presente sentencia, fue dada en razón a la disputa científica que existía 
sobre el inicio de la vida humana en ese momento.  
Así mismo se puede indicar que no se encuentran muy claras las normas y ante esto se ha 
pronunciado, en tal sentido, el Jurista suizo Claude Du Pasquier (1994) afirmando que: [Los 
profanos reprochan algunas veces a los juristas las discusiones que provoca la interpretación 
del derecho; se sorprenden de que los redactores de leyes no hayan logrado elaborar textos 
suficientemente claros para que su manejo esté excepto de incertidumbre. Es desconocer la 
infinita diversidad de los hechos reales]13 (p. 144 y 145).La doctrina, sin embargo, es casi 
unánime en considerar que al interpretar no estamos solamente ante una mera posibilidad 
de falta de claridad en el texto de la norma, puesto que la interpretación de las normas 
siempre está presente al momento de aplicar el derecho. 
Asimismo se tiene al Principio Precautorio conocido también como  principio de 
prevención, el cual tiene como finalidad evitar que las sociedades desarrollen actividades 
económicas sin que tengan pleno conocimiento sobre el impacto ambiental y sus 
consecuencias; es decir que al tener un conocimiento más amplio sobre el tema se reduciría 
o mitigaría la incertidumbre. 
Asimismo el supremo intérprete de la constitución dentro de los fundamentos referidos en la 
presente sentencia, STC 02005-2009-PA/TC, (Fundamento N° 49). Nos señala que: [Al 
principio precautorio se le pueden reconocer algunos elementos, entre ellos: a) la existencia 
de una amenaza, un peligro o riesgo de un daño; b) la existencia de una incertidumbre 
científica, por desconocimiento, por no haberse podido establecer evidencia convincente 
sobre la inocuidad del producto o actividad aun cuando las relaciones de causa-efecto entre 
                                                             




éstas y un posible daño no sean absolutas, o incluso por una importante controversia en el 
mundo científico acerca de esos efectos en cuestión; y, c) la necesidad de adoptar acciones 
positivas para que el peligro o daño sea prevenido o para la protección del bien jurídico como 
la salud, el ambiente, la ecología, etc. (…)].14 
Asimismo se desprende dentro de los fundamentos emitidos por el propio TC en relación a 
dicho principio que: [la inversión de la carga de la prueba, en virtud de la cual los creadores 
del producto o los promotores de las actividades o procesos puestos en cuestión deben 
demostrar que estos no constituyen un peligro o no dañan la salud o el medio 
ambiente].15Dejando así la posibilidad de que solamente recaiga en la carga de la prueba, la 
única certeza sobre hechos que van a sustentar una decisión; mas no sobre aquellos 
poderes facticos eclesiales que tratan de afirmaciones inconsistentes, es decir carentes de 
contenido que permitan arribar hacia otro enfoque. 
 
1.4. Marco Conceptual 
1.4.1. Píldora del Día Siguiente 
La Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), es un método que puede ser utilizado para 
prevenir el embarazo a los días inmediatamente posteriores a una relación sexual sin 
protección, o ante el uso incorrecto de los métodos anticonceptivos, por ejemplo si el condón 
se rompió o te olvidaste de tomar las píldoras más de un día. Lo cierto es que no debe ser 
considerado como un método de rutina.  
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En algunos artículos que circulan en la web es de observarse que: [Los anticonceptivos de 
emergencia o la píldora del día siguiente están creados con las mismas hormonas que las 
píldoras anticonceptivas: progestina. Las hormonas son productos químicos que se crean en 
nuestro cuerpo. Controlan la manera en que funcionan las diferentes partes de nuestro 
cuerpo]16. 
Asimismo nos indican que: [Las hormonas de la píldora del día siguiente evitan que los 
ovarios liberen óvulos, proceso conocido como ovulación. No puede haber embarazo si no 
existe un ovulo que se una con un espermatozoide. Las hormonas en la píldora del día 
siguiente también previene el embarazo al engrosar la mucosa cervical de la mujer, la 
mucosa cervical bloquea el sistema y evita que se una con el ovulo. La hormona también 
disminuye el revestimiento del útero. En teoría, esto puede  prevenir el embarazo evitando 
que el ovulo fertilizado se adhiera al útero]17. 
La píldora del día siguiente debe ser considerada como un método efectivo y seguro, 
siempre y cuando sea utilizado dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual sin 
protección. Es decir que debe ser utilizada de una manera y con la aplicación de dosis 
correcta que la diferencie del resto de métodos de rutina que existen; toda que este ayudara 
a prevenir un embarazo no deseado y como consecuencia de ello ayudara a prevenir un 
futuro  aborto clandestino.  
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1.4.2. La Persona Humana y el Reconocimiento de sus Derechos Fundamentales 
Desde las décadas anteriores a la primera mitad del siglo XX, el término persona era 
considerado como el tema central del derecho, siendo ello manifiesto tanto por juristas como 
filósofos, que los consideraban como un papel importante dentro de la sociedad, generando 
como consecuencia de ello una noción problemática.  
Dentro de los artículos que circulan en la red encontramos lo referido por Wagner de Reyna 
el mismo que señala: [Que designamos como “problema” algo que necesita de alguien que lo 
piense y para quien exista. Si bien es cierto que el problema, está dado en la realidad siendo 
en cierto modo algo objetivo, posibilidades lógicas que están como el oro en las minas no es 
menos evidente que para que algo se constituya en problema se requiere que con urgencia 
se necesite saber algo o compaginar verdades discordantes. El problema está ahí, como el 
oro en las minas, mientras no asumamos la difícil tarea de afrontarlo e intentar 
desentrañarlo]18. 
Así también hace mención que: [por dicha razón en la actualidad a la persona se le percibe 
como la creadora, destinataria y protagonista del derecho. La pregunta obligada, por ello, se 
centra en saber, en primera instancia, qué tipo de ente es éste que denom inamos “persona”  
para, luego, preguntarnos por su significación jurídica]19. 
Según Espinoza (2004) nos dice que [La categoría jurídica de “persona”  se 
refiere, única y exclusivamente, al centro de imputación de derechos y 
deberes, atribuible a dos situaciones específicas: 
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1.- El hombre individualmente considerado, una vez nacido hasta antes que 
muera. 
2.- La agrupación de seres humanos, organizada colectivamente en 
búsqueda de un fin valioso, la cual se ha inscrito en el registro o ha sido 
creada por ley, conforme a las disposiciones legales]. (p. 113). 
Teniendo en cuenta ya la conceptualización y denominación de persona ahora veremos los 
derechos que se adquieren, pero abordaremos aún más sobre los derechos de las mujeres y 
su vulneración por el ordenamiento jurídico ante la no legalización de la píldora del día 
siguiente. 
Nuestra constitución reconoce a la dignidad humana en su artículo 1° haciendo mención  
que: [la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y el estado]20 (p. 873), partiendo de esa premisa entendemos que el 
reconocimiento de la dignidad en nuestro ordenamiento jurídico significa que la persona es el 
centro de nuestra sociedad y como tal merece todo el respeto, comenzando por el derecho 
fundamental que es el derecho a la vida, sin el cual no se podría exigir los demás derechos 
fundamentales que enmarcan nuestra constitución.  
Dentro de estos derechos fundamentales que surgen a raíz del reconocimiento de la 
dignidad humana en la sociedad, es que nacen los demás derechos reconocidos tanto por 
nuestra Constitución como también por el parámetro internacional de protección de los 
derechos de las personas. 
La definición más importante e influyente en la actualidad con respecto a lo que por salud se 
entiende, sin lugar a dudas es lo que plasma la organización mundial de la salud (OMS, 
                                                             




1948), en el preámbulo de su constitución indicando: [La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades] 
(p.1). Asimismo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido 
que: [El derecho a la salud comprende además un conjunto de libertades, entre las cuales se 
puede encontrar el derecho a controlar la salud, el cuerpo, a no padecer injerencias y a la 
libertad sexual y genésica]21. (p. 53).  
Partiendo de este contexto, se puede afirmar que el Derecho a la Salud también abarca el 
derecho a la salud sexual y reproductiva, siendo este entendido como el estado general de 
bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en 
todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. 
El magistrado Mesías Ramírez (STC. 2005-2009PA/TC) nos señala que: [Toda mujer tiene 
derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, lo que está 
directamente relacionado con su decisión acerca de cuántos hijos quiere tener, con quien y 
cuando]22(p.4).El artículo antes mencionado nos indica que toda mujer posee la potestad y 
libre decisión sobre su propio organismo, en relación a la cantidad de hijos que desee tener, 
así como del método que desee utilizar. 
Al hablar de nuestra salud reproductiva es sin duda referirse a la planificación familiar, la 
misma que debe ser entendida teniendo en cuenta los principios de igualdad, de no 
discriminación y de autonomía de la voluntad, como lo establece la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), siendo 
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aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 23432 publicada el 5 de junio de 
1982, donde señala:  
En su artículo 10, [Los Estados parte adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de 
asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 
educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres (...) h) Acceso al material informativo específico que 
contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la 
información y el asesoramiento sobre planificación de la familia. Yasí 
mismo en su Artículo 14.2. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las 
zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en 
particular le asegurarán el derecho a: (...) b) Tener acceso a servicios 
adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y 
servicios en materia de planificación de la familia]23. 
Conforme lo señala este marco, la posibilidad de introducir la píldora del día siguiente como 
un método de ayuda, a diferencia de otros métodos anticonceptivos de rutina, radica en el 
uso excepcional que se le dé a esta píldora, es decir limitarla a los casos de violación sexual, 
de los cuales padecen diariamente muchas mujeres de nuestro país. 
 
 
                                                             




1.4.3. El Concebido y su Protección Jurídica 
Según Morales Godo (2009) nos indica que “Para arribar a una definición del concebido, es 
preciso señalar que la doctrina se refiere al nasciturus, como expresión genérica entendido 
como el que habrá de nacer. Como especies de esta expresión genérica se comprende al 
conceptus o concebido y al concepturus (el que habrá de ser concebido)”24 (p.60). 
Así mismo en lo mencionado líneas anteriores nos referimos al concepturus como una ficción 
jurídica, ya que en realidad no es un ser existente, y por ende no se entendía como el código 
civil de 1936 lo protegía recurriendo a la ficción de considerarlo como nacido sino el que va a 
ser concebido, no es el concebido, que si es una realidad biológica y jurídica. 
Para poder hablar de cómo se reconoce al conceptus como sujeto de derecho tenemos que 
analizar las diferentes teorías sobre el inicio de la vida y cuál de estas pertenece o adopta el 
Estado Peruano. En primer lugar desde el punto de vista de la ciencia médica existen 
diversas teorías que pretenden identificar el momento en el que la vida humana empieza, 
dentro de ellas encontramos a las siguientes teorías: La Teoría de la Fecundación, la Teoría 
de la Anidación, la Teoría Singamia y la Teoría de la Implantación, tomándose a las dos 
primeras teorías como materia de estudio en el presente caso de investigación. 
Hay quienes indican que la vida humana empieza desde el instante en que se inicia la 
actividad cerebral, sin embargo las más importantes ya que han sido las más debatidas se 
encuentran la llamada teoría de la fecundación basada principalmente en la existencia y la 
teoría de la anidación que se fundamenta en la viabilidad del embrión y la certeza del 
embarazo. La teoría de la fecundación se basa en la concepción como inicio de la vida 
                                                             




humana, entendida como la unión del espermatozoide con el ovulo que se plasma a las 
pocas horas de la relación sexual. 
Tal como señala Morales Godo (2009) sobre la teoría de la anidación, “esta 
teoría señala que la vida humana recién puede considerarse a partir del 
momento en que el embrión se fija en el útero de la mujer, es decir, cuando 
se anida en él, y este es un fenómeno que recién culmina a los 14 días de 
la relación sexual, cuando se produce la unión del espermatozoide 
masculino con el ovulo femenino”25 (p.64). 
Esto nos lleva a entender que mientras no se produzca el fenómeno de la anidación, la vida 
es solo una posibilidad y no una realidad concreta. En todo caso, reconociendo que se trata 
de una posibilidad de vida, recién con la anidación es digno de protección el embrión. 
Ante estas dos teorías el Perú ha adoptado la teoría de la fecundación y por ende nuestro 
ordenamiento jurídico actual hace mención de esto dentro de la constitución política del Perú 
en donde nos indica en su artículo 2 que “(…). El concebido es sujeto de derecho en todo 
cuanto le favorece”26 (p.471). Así mismo el código civil nos hace mención en su artículo 1 
“(…). La vida humana comienza con la concepción (…)”27 (p.31). 
Este problema que se está viendo actualmente en nuestro país podría resolverse regulando 
de manera adecuada dicho anticonceptivo, es decir incorporándolo en la políticas de 
planificación familiar de nuestro país, como lo han realizado muchos de nuestros países 
vecinos, estando entre ellos Colombia, Ecuador, Venezuela, y lo pretendería hacer nuestro 
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país; toda vez que de esta forma el problema de los embarazos no deseados y sus 
consecuencias abortivas se incorporarían en la política general de salud pública, lugar en 
donde los derechos reproductivos de la mujer adquieren una mejor protección al poner a su 
disposición un método de anticoncepción de emergencia (que sólo puede funcionar para 
casos excepcionales y en un tiempo determinado), que además evita que su proyecto de 
vida se vea frustrado por factores ajenos a su voluntad. 
 
1.4.4. La Prohibición de la Distribución Gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia 
Genera Discriminación Indirecta. 
La corte Interamericana de Derechos Humanos en el fundamento 286 de la sentencia de 
fecha 28 de noviembre de 2012, Caso Artavia Murillo y otros Vs Costa Rica (Fecundación In 
Vitro), ha señalado que el principio imperativo de protección igualitaria y efectiva dela ley y 
no discriminación determina que los estados deben de abstenerse de producir regulaciones 
discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una 
población al momento de ejercer sus derechos. 
El comité de los derechos humanos, el comité de derecho racial, el comité para la 
eliminación de la discriminación contra la mujer y el comité de derechos económicos, 
sociales y culturales han reconocido el concepto de discriminación indirecta. Este concepto 
que una norma o práctica aparentemente neutra, tiene repercusiones particularmente 
negativas en una persona o grupo con unas determinadas características. 
La convención sobre la eliminación de todas forma de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), en su artículo 12, inciso 1 establece que: [Los Estados Partes adoptarán todas las 




atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el 
acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la 
familia]28. 
La sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 2005-2009-PA/TC ha 
dado lugar a una forma de discriminación indirecta, al prohibir la distribución gratuita del 
anticonceptivo oral de emergencia en los centros de salud del Estado, y pese a ello, permitir 
su venta en boticas y otros establecimiento privados.  
En este sentido, si bien la distribución gratuita de esta pastilla fue ordenada de forma general 
en todos los centros de salud estatales, solo o en especial la gente que se encuentra en 
situación de extrema pobreza, quienes son generalmente los usuarios de los centros de 
salud públicos, que no tienen acceso a este anticonceptivo debido a que el centro de salud 
no les informa ni les distribuye el método anticonceptivo de emergencia y en muchos casos 
estas personas no pueden comprarlo en las farmacias por razones económicas; frente a otro 
sector dela población más informada y con mayores ingresos económicos que pueden 
adquirir este anticonceptivo comprándolo en las farmacias, boticas y clínicas.29 
En la actualidad el acceso al Anticonceptivo Oral de Emergencia se ve determinado por las 
posibilidades económicas y la información que manejan las personas, o que genera 
discriminación en los sectores más pobres y vulnerables dela población que no tienen 
acceso a este método anticonceptivo. Esta situación genera una grave afectación tomando 
en cuenta que aproximadamente el 30% dela población se encuentra en situación de 
pobreza y la incidencia de pobreza extrema es del 15%.  
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La prohibición de la distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia en los 
centros de salud del Estado, viene vulnerando el Principio y Derecho fundamental a la 
Igualdad, produciendo discriminación en el ejercicio de un derecho fundamental 
(autodeterminación reproductiva) por razones de índole económica, lo que se encuentra 
prohibido por el Artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú y en elArtículo37 
inciso 1 del Código Procesal Constitucional:  
Constitucional Política del Perú (1993) Articulo N°2 señala que: [Toda 
persona tiene derecho: 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra índole.30 
Código Procesal Constitucional, Articulo N°37 señala que: [El amparo 
procede en defensa de los siguientes derechos: 1) De igualdad y de no ser 
discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, 
opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole].31 
Asimismo también se afectaría la obligación de promover y difundir la maternidad y 
paternidad responsable, establecida en el Artículo N° 6 de la Constitución Política del Perú, 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CIENTIFICOS EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE 
LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE 
 
2.1. Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
A medida que nos vamos adentrando al presente trabajo de investigación es necesario 
realizar un análisis a la presente sentencia del Tribunal Constitucional (2005-2009 PA/TC), 
siendo un tema controvertido y con posiciones encontradas tanto en la ciencia médica como 
en la jurídica; por lo tanto se vuelve un tema controversial que no solo amerita ser agotada 
en el ámbito jurídico, sino  que el mismo trasciende a ámbitos multidisciplinario mucho más 
amplio en nuestra realidad; por lo que amerita realizar el presente análisis.32 
 
 
                                                             




2.1.1. Análisis de Fuente Documental 
 
Expediente:         : Nº 02005-2009-PA/TC33 
Demanda            : Demanda de amparo 
Demandante       : ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” 
Inculpado           : Ministerio de Salud 
Resolución           Lima, 29 de octubre del dos mil cuatro 
 
I. Presentación y formulación del caso 
[La ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” interpone demanda de amparo contra el 
Ministerio de Salud con el objeto de que dicha dependencia estatal se abstenga: a) de iniciar 
el programa de distribución de la denominada “Píldora del Día siguiente” en todas las 
entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás centros hospitalarios en los cuales se 
pretenda su entrega gratuita, b) de distribuir bajo etiquetas promocionales proyectos que el 
Poder Ejecutivo pretenda aprobar y ejecutar respecto del Método de Anticoncepción Oral de 
Emergencia, sin previa consulta del Congreso de la República. A juicio de la demandante, se 
trata de evitar que se vulnere en forma flagrante el derecho a la vida del concebido]. (Ver 
Anexo 1 - Pag. 70). 
En el primer considerando, indica que el proceder de la píldora del día siguiente  [resulta 
seriamente cuestionable por cuanto en la citada distribución media una mala y engañosa 
                                                             




información en cuanto a sus propiedades abortivas y a su supuesta condición de 
medicamento]. (Ver Anexo 1 - Pag. 70). 
En el segundo considerando, se estableció que: [las  citadas píldoras se venden desde el 
año 2001 en farmacias vecinales a S/. 25.00 cada una, por lo que al permitirse su acceso a 
personas que ostentan medios económicos suficientes, debe también facilitarse su uso 
gratuito a parejas pertenecientes a poblaciones pobres dentro del programa de control de la 
natalidad]. (Ver Anexo 1 - Pag. 70). 
En el tercer considerando, se indicó que: [el accionar del Ministerio de Salud responde a 
intereses personales que solo buscan contribuir con el desarrollo de grupos económicos 
nacionales e internacionales (empresas biotecnológicas) que hacen de la ciencia un negocio 
aun a costa del resguardo y del verdadero respeto por los derechos de la humanidad]. (Ver 
Anexo 1 - Pag. 70). 
[La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud se 
apersona al proceso deduciendo las excepciones de falta de legitimidad para obrar de la 
demandante, de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa. Por otra parte 
y en cuanto al fondo de la demanda solicita que sea declarada improcedente y/o infundada, 
por considerar que el Ministerio de Salud dispuso por Resolución Suprema N.º 007-2003-SA, 
de fecha 11 de septiembre de 2003, la conformación de una Comisión de Alto Nivel 
encargada de emitir un informe Científico Médico y Jurídico, y que culminadas sus labores 
dicho informe concluyó en que la anticoncepción oral de emergencia posee pleno sustento 
constitucional y legal y que su disponibilidad en los servicios del Ministerio de Salud  para la 
población de menores recursos debe ser libre, voluntaria, informada e idéntica a la que se 
ofrece a las usuarias de mayores recursos en las farmacias privadas del país]. (Ver Anexo 1 




Así mismo esta Tribunal Declara: [FUNDADA la demanda y en consecuencia, ordenándose 
así al Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar como política pública la distribución 
gratuita a nivel nacional de la denominada “Píldora del Día Siguiente”. Y así mismo Ordenar 
que los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen la denominada “Píldora del 
Día Siguiente” incluyan en la posología la advertencia de que dicho producto podría inhibir la 
implantación del óvulo fecundado]. (Ver Anexo 1 - Pag. 97). 
II. Análisis de la denominada Píldora del Día Siguiente  en la demanda  
Dentro del análisis realizado, el Ministerio de Salud presenta para su descargo los siguientes 
fundamentos: 
En primer lugar, considera que se estaría aplicando incorrectamente el proceso de la 
legitimidad procesal controvertida, toda vez que no corresponde a un interés particular 
propiamente dicho de la demandante, sino que el mismo involucra un ámbito de interés 
jurídico, es decir que traspasa el interés particular abarcando un ámbito de interés común, 
pudiendo afirmarse con ello que se configuraría el supuesto de un interés difuso al cual hace 
mención el artículo 40 del Código Procesal Constitucional, que como derecho fundamental 
obliga a la protección de la persona humana por parte del Estado. 
En segundo lugar se estaría vulnerando el derecho a recibir información que se encuentra 
estipulado en la normativa internacional en el: [artículo 19º de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el artículo 19º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y  
a nivel regional el artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A 
nivel nacional, en el mismo sentido se encuentra establecido en el inciso 4), artículo 2º, de 
nuestra Constitución Política]. (Ver Anexo 1 - Pag. 75). 
[En cuanto a lo que es materia del presente proceso, el derecho a la información sobre los 




ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer, consagrados en el artículo 6º de la 
Constitución. Pero es también un auténtico principio constitucional que obliga al Estado a 
brindar la información necesaria para  que tanto la paternidad y maternidad se desarrollen en 
condiciones de responsabilidad, obligando a que las personas asuman a conciencia las 
implicancias y la trascendencia de traer un hijo a la sociedad]. (Ver Anexo 1 - Pag. 75). 
En tercer lugar respecto a la vida como derecho fundamental desde la Identidad genética e 
individualidad biológica indica que: [respecto a la formación de una nueva individualidad 
genética, señalan que “en el caso del hombre, todas las células surgen de una inicial, el 
cigoto, el cual se forma a partir de la unión del óvulo procedente de la madre y el 
espermatozoide procedente del padre. El óvulo aporta toda la maquinaria celular, además de 
un núcleo que contiene la mitad de la información genética de la madre. El espermatozoide 
aporta exclusivamente el núcleo con la mitad de la información genética del padre. La fusión 
de ambas informaciones genéticas da lugar al material genético del hijo; en consecuencia, 
cada nuevo individuo es único en su información genética, de aquí el término de 
individualidad biológica”. Prosiguen afirmando que “a su vez, esta información de la primera 
célula es heredada por cada una de las células que se van a desarrollar a continuación, de 
manera que todas tienen el mismo material genético. Es por ello que si se estudia el ADN de 
células (...) De cualquier parte del organismo, siempre se encuentra el mismo material 
genético, propio de cada individuo y diferente de cualquier otro, excepto en el caso de los 
gemelos monocigóticos”]. (Ver Anexo 1 - Pag. 78). 
[La Teoría de la Fecundación se basa, en principio, en que la concepción y por ende el 
inicio del proceso vital se origina en la fecundación. Sin embargo, la fecundación es un 
proceso que dura algunas horas, y se inicia con la penetración del espermatozoide en el 




célula que resulta de la fusión de los pronúcleos masculino y femenino. De los que se 
adscriben a la Teoría de la Fecundación hay sectores que consideran que desde el inicio del 
proceso fecundatorio ya nos encontramos ante la concepción pues una vez que el óvulo ha 
sido fecundado por el espermatozoide, se ha dado inicio a un proceso vital irreversible. 
Frente a ellos, se encuentran quienes consideran que, aun cuando la concepción se produce 
en la fecundación, ésta se da recién en el momento de la fusión de los pronúcleos masculino 
y femenino (singamia), conjugándose los 23 cromosomas paternos con los 23 cromosomas 
maternos, surgiendo el cigoto como realidad nueva, diferenciado de la madre y del padre, y 
con autonomía genética para presidir su propio desarrollo; desarrollo que acaba con la 
muerte y que durante todo su proceso ni la madre ni ningún otro agente externo le agregan 
nada a su configuración genética e individualidad ya establecida]. (Ver Anexo 1 - Pag. 79). 
Así mismo cabe agregar que:[Desde el punto de vista de la ciencia médica existen diversas 
teorías que pretenden identificar el momento en el que la vida humana empieza. Hay 
quienes consideran que la vida humana surge desde el instante en que se inicia la actividad 
cerebral (aproximadamente la sexta semana contada desde la fecundación), pues resulta 
lógico que si la persona llega a su fin con el estado irreversible de las funciones cerebrales, 
de la misma manera la actividad cerebral daría inicio a la vida. Sin embargo, las más 
importantes considerando el número de seguidores, y que justamente han sido ampliamente 
debatidas a partir del caso en cuestión, se encuentran en la llamada Teoría de la 
Fecundación, basada principalmente en la existencia, ya en esta instancia, de una nueva 
individualidad genética] siendo esta teoría la que el Perú adopta en su legislación.  (Ver 
Anexo 1 - Pag. 78). 
En conclusión los argumentos presentados por el Ministerio de Salud se encuentran 




Nacionales como Internacionales para establecer los criterios necesarios para su defensa, 
además de que indica puntualmente los Derechos de las Personas y en especial de las 
Mujeres que se estarían viendo vulnerados al no legalizarse la píldora del día siguiente; 
además de que estaría siendo inconstitucional ya que va en contra de lo establecido en la 
Constitución Política del Perú, así mismo indica que en los avances médicos que se están 
dando no se ha comprobado que la píldora sea abortiva, y más por el contrario el mismo se 
ha venido usando como método de emergencia en los diversos países. 
Así mismo se llega a la conclusión tanto con el Ministerio de Salud y  conjuntamente con las 
Entidades Internacionales, de que la píldora del día siguiente no debe ser considerada como 
un método abortivo, ya que no interfiere en la implantación de un ovulo fecundado, y por 
consiguiente no afecta al endometrio; además de indicarse que al no haber implantación no 
habrá inicio de la vida humana propiamente dicha y por ende no se estaría afectando la vida 
humana. 
En consecuencia, el derecho a la información sobre los diversos métodos anticonceptivos 
resulta ser un tema trascendente dentro de nuestra sociedad, una sociedad que se 
caracteriza por ser democrática, permitiendo así concretizar el principio de dignidad de la 
persona humana, que justamente abarca y posibilita el ejercicio de los derechos sexuales de 
una manera libre, consciente y responsable que debemos tener todos como seres humanos. 
Así mismo se puede indicar que dentro de la sentencia del tribunal constitucional los 
argumentos expuestos se limitan a no querer aceptar el avance médico para ayuda de la 
población,  como disminuir los altos índices de abortos clandestinos que existen en el país; 
así mismo de no tener bien en claro el inicio de la vida que ha adoptado el Perú, a todo esto 






Con relación al problema 
 
Con relación a mis objetivos 
 
Cuadro de síntesis 
 
¿Se efectuó una 
correcta interpretación 
por parte de los 
Magistrados dentro de 
la defensa dada por el 
Ministerio de Salud  en 
la sentencia del 
tribunal constitucional 
- Si 
- No  
Por que: de la sentencia 
del tribunal constitucional 
los argumentos 
expuestos se limitan a no 
querer aceptar el avance 
medico para ayuda de la 
población, así mismo 
como disminuir los altos 
índices de abortos 
clandestinos que existen  
 
¿Qué argumentos son 
utilizados por el Ministerio de 
la  Salud en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional, para 
sustentar que no se legalice la 
píldora del día siguiente? 
- Inicio de la vida humana 
- No es abortiva 
- Ambos criterios 
Por que: se llega a la conclusión 
tanto con el ministerio de salud y  
conjuntamente con las entidades 
internacionales de que la píldora 
del día siguiente no es abortivo y 
no impide la implantación de un 
óvulo fecundado ya que no tiene 
efectos sobre el endometrio, así 
mismo indica que al no haber 





en la P.D.S.? 
- Si 
 
- No  
 
Por que: se ha llegado a la 
conclusión de que las 
píldoras del día siguiente 
no afectan la el inicio de la 
vida humana. Ya que la 
vida humana surge desde 
el instante en que se inicia 
la actividad cerebral 
(aproximadamente la 








en el país, así mismo de 
no tener bien en claro el 
inicio de la vida que ha  
 
adoptado el Perú, a todo 
esto no dan un sustento 
apropiado y los 
perjudicados son 
siempre los de escasos 
recursos económicos  
 
vida humana y por ende no 
afecta la vida humana. 
 
Del análisis desarrollado en la 
sentencia ¿se efectúa una 
debida interpretación de los 
artículos usados tanto 
nacionales e internacionales 
por la entidad demandada? 
- Si 
- No  
Se llega a la conclusión de que el 
Ministerio de Salud utiliza los 
artículos tanto Nacionales como 
Internacionales para establecer 
los criterios necesarios para su 
defensa, además de que indica 
puntuadamente los Derechos de 
las Personas y en especial de las 
Mujeres que se estarían 
vulnerando al no legalizar la 
píldora del día siguiente y  
desde la fecundación), 
pues resulta lógico que si 
la persona llega a su fin 
con el estado irreversible 
de las funciones 
cerebrales, de la misma 
manera la actividad 
cerebral daría inicio a la 
vida. Sin embargo, las 
más importantes 
considerando el número 
de seguidores, y que 
justamente han sido 
ampliamente debatidas a 
partir del caso en 
cuestión, se encuentran 
en la llamada Teoría de la 
Fecundación, basada 
principalmente en la 
existencia, ya en esta 
instancia, de una nueva 
individualidad genética. 
 






además de que estaría siendo 
inconstitucional ya que va en 
contra de lo establecido en la 
Constitución Política del Perú, así 
mismo indica que en los avances 
médicos que se están dando no 
se comprueba que la píldora sea 
abortiva más bien aun se está 
usando como método de 
emergencia en los diversos 
países. 
 
¿Los artículos referidos en la 
sentencia por la parte 
demandante vulneran el 
derecho de la mujer y por ende 
configuran el principio de 
centralidad del ser humano 
como protección de 
concebido? 
- Si 
- No  
del día siguiente solo 
actúa en el promedio de 
24 horas para evitar la 
amidación y así mismo 
evitar que esta unión se 
desplace hasta el cuello 
uterino y así pueda iniciar 
su formación. 
 
ANÁLISIS DEL TEMA: 
¿Hay existencia de 
legitimidad procesal en 
la S.T.C.? 
- Si 
- No  
 
Porque: se ha llegado a la 
conclusión de que dentro 
de la sentencia se 
especifica la existencia de  














Porque: se determina que si 
existe vulneración de los 
derechos fundamentales de la 
mujer, dado que no se acepta el 
avance medico como ayuda para 
la ciudadanía, así mismo de que 
nuestros juristas  no tiene bien en 
claro el inicio de la vida que a 
adoptado el país. 
que no trata de un 
particular interés que 
corresponda de manera 
exclusiva y excluyente a la 
demandante, sino que se 
trata de un interés jurídico 
general que traspasa 
dicho interés particular al 
ingresar al ámbito del 
interés común, podríamos 
afirmar que se 
configuraría el supuesto 
de un interés difuso al que 






2.2. Marco Normativo: 
 























La política nacional de 
población tiene como 
objetivo difundir y 
promover la  paternidad 
y maternidad 
responsables. 
Reconoce el derecho de 
las familias y de las 
personas a decidir. En 
tal sentido, el estado 
asegura los programas 
de educación y la 
información adecuada y 
el acceso a los medios, 
que no afecten la vida o 
la salud 
Dentro de las políticas 
nacionales y de salud existe el 
difundir y promover 
gratuitamente la unión de la 
familia así como el defender 
su unión. Así mismo protege la 
familia y brinda facilidades 
para la obtención de la 





 Constitución       
Política del Perú  
 OMS 
 OPS 
 Art. 1 C.P.P. 









de Todas las 
Formas de 
Discriminació
n contra la 
Mujer 
 
Articulo 10 y 
14.2 
Un aspecto fundamenta 
en la salud reproductiva 
es el relacionado con la 
planificación familiar, que 
debe ser entendida 
teniendo en cuenta los 
principios de igualdad, 
de no discriminación y 
de autonomía de la 
voluntad 
Dentro del artículo 
mencionado se encuentra la 
protección a la salud 
reproductiva ya que esto 
conlleva a planificar la familia y 
esto debe de tenerse en 
cuenta sin alterar ni violar 
otros derechos conexos como 
son la discriminación, etc. 
 Constitución       
Política del Perú  
 OMS 
 OPS 


































mundial de la 
salud 
El derecho a la salud 
conlleva la existencia de 
un estado físico y mental 
saludable que no se 
limita a la ausencia de 
alguna enfermedad o 
dolencia 
 
Dentro del artículo en mención se 
puede decir que el derecho a la 
salud no solo es un aspecto que 
limita el buen funcionamiento de 
nuestro organismo ya que esto no 





 Constitución       
Política del Perú  
 OPS 
 Art. 2 C.P.P. 
 STC. 1417 





La defensa de la 
persona humana y el 
respeto de su dignidad 
son el fin supremo de 
la sociedad y del 
Estado. 
Dentro del artículo mencionado 
se encuentra la protección a la 
defensa de la persona como 
punto central y primordial de 
nuestro ordenamiento jurídico y 
de la sociedad. 
 OMS 
 OPS 
 STC. 1417 































Toda persona tiene 
derecho: a la vida, a su 
identidad, a su integridad 
moral, psíquica y física y a 
su libre desarrollo y 
bienestar. El concebido es 
sujeto de derecho en todo 
cuanto le favorece 
 
Dentro de nuestra legislación el 
Perú a adoptado la teoría de la 
fecundación y por ende la 
protección del concebido desde la 
unión del espermatozoide con el 
ovulo y así mismo a su bienestar 
y su desarrollo integral 
 
 Constitución       
Política del Perú 
 OMS 
 OPS 
 Art. 1 C.P.P. 











Todo ser humano tiene 
derecho a la vida,  a la 
libertad y a la seguridad de 
su persona 
Dentro de esta legislación 
establece que toda persona tiene 
derecho a la vida y a la protección 
y seguridad de este 
 Constitución       




Universal de los 
Derechos 
Humanos 





























Código civil Articulo 1 
La vida humana 
comienza con la 
concepción. 
 
Dentro de nuestra legislación el 
Perú ha adoptado la teoría de la 
fecundación y se ha tomado por 
ende el comienzo de la vida 
humana con la fecundación del 
ovulo con el espermatozoide que 
se denomina concepción. 
 
 Constitución       
Política del Perú 
 OMS 
 OPS 
 Art. 2 C.P.P. 












todo ser humano tiene 
derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad 
de su persona 
Dentro de esta legislación 
sostiene que el ser humano es 
ente de todo derecho que se le 
son dados así como los mas 
primordiales como a la vida, 
libertad, etc. 
 Constitución       
Política del Perú 
 C.C. 
 Declaración 













2.3. El Control de Convencionalidad para los Jueces Nacionales 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos define por primera vez el término “Control de 
convencionalidad” en el caso de  Almonacid Arellano vs. Chile señalando que: [La Corte es 
consciente que los Jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, 
están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero 
cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus 
jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga 
a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por 
la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos 
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de 
convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos]34. 
En esa misma línea la corte interamericana de derechos humanos en el Caso: Boyce y otros 
Vs. Barbados35, establece la forma como deben ser implementado el control de 
convencionalidad en el ámbito interno de cada país, señalando que los Tribunales 
Nacionales no solo deben limitarse a realizar un examen de constitucionalidad de sus 
resoluciones internas (es decir que sus resoluciones se encuentren en concordancia a las 
normas internas de cada país), sino también de convencionalidad (es decir que sus 
resoluciones se encuentren en concordancia a los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos que cada país suscribe, así como la interpretación de las mismas). 
 
                                                             
34
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso: Almonacid Arellano Vs Chile, 2006: Web) 
35




El Perúreconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, desde el 20 de octubre de 1980, poseyendo así plena vigencia y compromiso en 
todos sus efectos jurídicos al Estado peruano; Reiterándose nuevamente su competencia 
desde el 29 de enero del año 2001.  Es así que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969: Web) señala: 
 
En su artículo: 1 inc.1 señala que: [Los Estados partes en esta Convención 
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y 
a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social]; Asimismo se desprende en su Artículo 2 que: [Si en el 
ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, 
los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades].36 
 
En este marco se contempla que los estados partes tienen el deber de aplicar las normas del 
derecho nacional como internacional, ello con la finalidad de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos. 
                                                             




Es así que nuestro Tribunal Constitucional  Peruano al ser máximo intérprete y legislador de 
la Constitución Política del Estado, en el año 2005 aplico de manera dubitativa por primera 
vez el control de convencionalidad en el caso de Santiago Enrique Martin Rivas37, Como 
también lo hizo también en el caso de panamericana televisión38;por lo que se puede colegir 
que nuestro Tribunal reconoce la importancia y trascendencia que tiene el “Control de 
Convencionalidad” tanto a nivel interno así como la obligación en su aplicación y verificación 





                                                             
37
 En: (Sentencia del Tribunal Constitutcional, Sentencia N° 679-2005-PA/TC, 2007: Web).indicando 
en su: Fundamento N°49.- El Tribunal recuerda, además, que el cumplimiento de las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos es una obligación que (...) corresponde a un principio 
básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia 
internacional, según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales 
de buena fe (pacta suntservanda) y, como ya ha señalado esta Corte y como lo dispone el artículo 27 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no pueden, por razones de orden 
interno, dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida 
38
 En: (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2014: Web). Indicando en su: Fundamento N° 4.- 
Cuando el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según sea el caso, verifica la constitucionalidad 
de una norma, la no existencia de conflictos de competencias entre órganos estatales, la no existencia 
de actos lesivos a los derechos fundamentales de las personas, no está ejerciendo más que un control de 
constitucionalidad. Pero la magistratura constitucional no sólo debe centrarse en ejercer únicamente un 
control de constitucionalidad; sino que se encuentran en la obligación de ejercer un control de 
convencionalidad, es decir, la potestad jurisdiccional que tienen los jueces locales y la jurisdicción 
supranacional, que en nuestro caso está constituida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH), para resolver controversias derivadas de normas, actos y conductas contrarios a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, a los tratados regionales en materia de derechos 




2.3.1. Análisis de los Fundamentos Recaídos en la Medida Cautelar (Expediente: N° 
30541-2014) 
Dentro de la presente se realizara un análisis a los fundamentos adoptados por el Primer 
Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, en relación al pronunciamiento que 
declara: fundada la medida cautelar presentada por la señora Violeta Cristina Gómez 
Hinostroza, dentro del cual es de observarse que se han tenido en cuenta los siguientes 
fundamentos: 
Primero: en el presente fundamento es de observarse que el juzgado parte, por analizar  la 
sentencia del tribunal constitucional recaído en el Expediente N°2005-2009-PA/TC,39 
haciendo mención a los fundamentos 52 y 53 de la citada sentencia; indicando así los 
motivos por los cuales se llegó a determinar la abstención por parte del Ministerio de Salud 
de desarrollar políticas públicas para la distribución gratuita de la píldora del día siguiente; y 
asimismo hicieron hincapié al fundamento 52, toda vez que dicho fundamento dejaba entre 
ver la posibilidad de llegar a niveles de consenso respecto a la inocuidad del levonorgestrel; 
                                                             
39
 En: (Sentencia del Tribunal Constitutcional, Expediente N° 2005-2009-PA/TC, 2009: Web). 
Fundamentos N° 52 y 53.  
Fundamento N° 52:No obstante ello, la decisión de ninguna manera podría pretender ser inmutable, 
pues como reiteradamente se ha señalado, ésta ha debido ser tomada aun cuando hay importantes 
razones del lado de la demandada, importantes pero no suficientes, para vencer la duda razonable 
aludida, por lo menos hoy en día. Más aún, atendiendo justamente a esa situación, debe quedar claro 
que si en el futuro se llegase a producir niveles de consenso tales respecto de la inocuidad 
del levonorgestrel para el concebido, evidentemente tendría que cambiarse de posición. 
Fundamento N° 53:Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta, por un lado, que la 
concepción se produce durante el proceso de fecundación, cuando un nuevo ser se crea a partir de la 
fusión de los pronúcleos de los gametos materno y paterno, proceso que se desarrolla antes de la 
implantación; y, por otro, que existen dudas razonables respecto a la forma y entidad en que la 
denominada “Píldora del Día Siguiente” afecta al endometrio y por ende el proceso de implantación; 
se debe declarar que el derecho a la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto. 
En consecuencia, el extremo de la demanda relativo a que se ordene el cese de la distribución de la 




es decir la posibilidad de variar su posición, si la ciencia demostraba lo contrario en relación 
a su tercer efecto de la píldora del día siguiente. 
Partiendo de lo acotado líneas arriba es de apreciarse que en el caso de Artavia Murillo y 
otros (Fecundación In Vitro) VS Costa Rica emitido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos mediante sentencia de fecha 28 de noviembre del año 201240;precisando como 
fundamentos los contenidos en los N°186, 187 y189 de la citada sentencia; concluyendo 
que: en base al artículo 4.1 de La Convención Americana, la concepción debe ser 
comprendido [desde el momento en que el embrión se implanta en el útero de la mujer]41, por 
                                                             
40
(Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos H, 2012: Web) Fundamentos N° 186, 187 y 189. 
186. No obstante lo anterior, la Corte considera que es procedente definir, de acuerdo con la 
Convención Americana, cómo debe interpretarse el término “concepción”. Al respecto, la Corte resalta 
que la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el 
desarrollo embrionario: la fecundación y la implantación. El Tribunal observa que sólo al cumplirse el 
segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. Teniendo en cuenta 
la prueba científica presentada por las partes en el presente caso, el Tribunal constata que, si bien al ser 
fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la información genética suficiente para el 
posible desarrollo de un “ser humano”, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de 
la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embrión nunca lograra implantarse en el útero, 
no podría desarrollarse pues no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente adecuado 
para su desarrollo (supra párr. 180).  
187. En este sentido, la Corte entiende que el término “concepción” no puede ser comprendido como 
un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embrión no tiene ninguna 
posibilidad de supervivencia si la implantación no sucede. Prueba de lo anterior, es que sólo es posible 
establecer si se ha producido o no un embarazo una vez se ha implantado el óvulo fecundado en el 
útero, al producirse la hormona denominada “GonodatropinaCoriónica”, que sólo es detectable en la 
mujer que tiene un embrión unido a ella285. Antes de esto es imposible determinar si en el interior del 
cuerpo ocurrió la unión entre el óvulo y un espermatozoide y si esta unión se perdió antes de la 
implantación. 
Asimismo, ya fue señalado que, al momento de redactarse el artículo 4 de la Convención Americana, el 
diccionario de la Real Academia diferenciaba entre el momento de la fecundación y el momento de la 
concepción, entendiendo concepción como implantación (supra párr. 181). Al establecerse lo 
pertinente en la Convención Americana no se hizo mención al momento de la fecundación. 
189. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal entiende el término “concepción” desde el momento 
en que ocurre la implantación, razón por la cual considera que antes de este evento no procede aplicar 
el artículo 4 de la Convención Americana. Asimismo, la expresión "en general" permite inferir 
excepciones a una regla, pero la interpretación según el sentido corriente no permite precisar el alcance 
de dichas excepciones. 
41
 En: (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos H, 2012: Web) teniendo como conclusión de 
la interpretación del articulo 4.1 en el: Párrafo N°264: La Corte ha utilizado los diversos métodos de 




tanto es válido asumir que antes de producido dicho evento no existe vida; respuesta que 
una vez más haría variar los argumentos expuesto por el tribunal constitucional en su STC 
N°2005-2009-PA/TC. 
Por lo tanto señala que lo establecido en el caso quedaba corroborado con la  Nota 
Descriptiva N°244 publicada en febrero de 2016 por la Organización Mundial De La Salud42, 
la cual a todas luces había venido señalando que el anticonceptivo oral de emergencia no 
tiene efectos abortivos. 
Y asimismo precisa lo establecido en el Artículo 55 de la constitución política del Perú 
señalando que: [los tratados celebrados por el estado y, en vigor forman parte del derecho 
nacional] (p. 882), en concordancia con la Cuarta Disposición Final y Transitoria  de la 
Constitución señalando que: [las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 
constitución reconoce se interpretan de conformidad con la declaración universal de los 
derechos humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú] (p. 907) y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional.43 Resultando así permisible el control de convencionalidad en la STC 
                                                                                                                                                                                               
puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. 
Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la 
“concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta 
en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la 
Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en general” que la protección del derecho a 
la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su 
desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la 
procedencia de excepciones a la regla general. 
42
 En: (Organizacion Mundial de la Salud, Nota Descriptiva N°244: Anticoncepcion de Emergencia, 
2016: Web) 
43
En: (Peña Cabrera, 2016) Título Preliminar Art V.- Interpretación de los Derechos Constitucionales 
El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el 
presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 




N°2005-2009-PA/TC, ante la luz de los nuevos elementos de juicio que permiten la 
interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomando en cuenta el caso 
Artavia murillo y otros (Fecundación In Vitro) VS Costa Rica. 
Y finalmente el Juez a cargo de la materia toma en cuenta la vulnerabilidad patente que 
venían sufriendo las mujeres más pobres, quienes vivían en las zonas declaradas en 
emergencia por el virus del zika en el año 201644; este virus fue considerado en el año 2016 
como un peligro irreparable e inminente colocando así a  la población en un alto riesgo a 
nivel nacional; se había comprobado que si una madre gestante era infectada por el vector 
transmisor (zika), ello traería consecuencias hacia él bebe de la gestante, es decir que este 
podía nacer con microcefalia u otras alteraciones neurológicas. 
Siendo estos los fundamentos que reforzaron el sustento del juez para declarar fundada la 
medida cautelar innovativa solicitada por la señora Violeta Cristina Gómez Hinostroza; y en 
consecuencia ordenando al Ministerio de Salud, que en el plazo de treinta días, distribuya de 
manera provisional en forma gratuita, en todos los Centros de Salud Nacional el 
Anticonceptivo Oral de Emergencia Levonorgestrel.  
Nuestro país al reconocer competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
forma parte de los tratados y demás convenciones conforme se encuentran recogidos en 
nuestra constitución;  En el presente caso considero que los fundamentos esgrimidos por el 
juez de la materia tienen sustento legal en el control de convencionalidad; lo cual implica que 
cada vez que se aplique una norma, deberá optarse por aquella norma que garantice el 
respeto y protección a los derechos humanos en general. 
                                                                                                                                                                                               
tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es 
parte. 
44




2.4. Resultados de Investigaciones Científicas. 
Tras la posición adoptada por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia N° 02005-
2009-PA/TC, la misma nos hace mención en su punto 62 que: [(…). Son las autoridades 
competentes las que deben efectivamente cerciorarse, hasta tener un grado de certeza, que 
el fármaco tiene propiedades benéficas para la salud y que no produce efectos secundarios 
mortales o dañinos. Sin embargo, una vez que esas autoridades efectúen tales exámenes y 
autoricen el fármaco sin grados de dudas sobre ello, los terceros que sostengan que las 
autoridades se han equivocado, deben probar el efecto dañino que alegan (…)].45 
Partiendo de esta premisa, es de observarse que nuestro Tribunal Constitucional dejó entre 
abierta la posibilidad de que en un futuro, la duda en relación a los efectos abortivos sobre la 
píldora del día siguiente podrían ser esclarecidas, siendo en efecto lo que con el pasar del 
tiempo estudios científicos lo han ido demostrando. 
Dentro de estos estudios destacan los estudios realizados por La universidad de Princeton, 
calificada constantemente como una de las mejores y prestigiosas universidades de los 
EE. UU. Dicha universidad emitió un informe en su propia revista médica “Universidad de 
Princeton” en julio del año 2016; la misma que recoge una recopilación de 193 estudios 
realizados por un grupo de investigadores de la Universidad de Princeton en relación al 
fármaco, en el cual se determinó que dicho fármaco no es abortivo, toda vez que este actúa 
antes de la fecundación, y no generan efectos secundarios distintos a los de cualquier otro 
anticonceptivo oral.46 
                                                             
45
(Sentencia del Tribunal Constitutcional, Expediente N° 2005-2009-PA/TC, 2009: Web) 
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El doctor Elmer Huerta un reconocido medico peruano señala a todas luces que dicho 
fármaco no es abortivo porque su función es únicamente inhibir la ovulación femenina; 
Asimismo el Doctor Huerta respalda dicho estudio realizado por la Universidad de Princeton. 
Conforme se desprende en su artículo publicado en el diario “El comercio” con fecha 15 de 
agosto de 2016.47(Ver anexo N°2) 
La Organización Mundial De La Salud, teniendo la condición de Organismo Internacional de 
las Naciones Unidas, señala en su Nota Descriptiva N°244 publicada en febrero de 2016, 
que: [La anticoncepción de emergencia solo es eficaz en los primeros días posteriores a la 
relación sexual, antes de la salida del óvulo del ovario y antes de que ocurra la fertilización 
por un espermatozoide. La anticoncepción oral de emergencia no puede interrumpir un 
embarazo establecido ni dañar al embrión desarrollado]48. Evidenciándose así que la Píldora 
del Día Siguiente no interfiere con el proceso de implantación del óvulo fecundado y tampoco 
interfiere en el desarrollo embrionario de un óvulo ya implantado.(Ver anexo N°3) 
Asimismo se tiene La Resolución Ministerial N° 167-2010/MINSA, publicada a través  del 
diario oficial El Peruano con fecha 08 de marzo de 2010, donde se dispone la aplicación de 
La Píldora del Día Siguiente la cual se da con posterioridad a la emisión de la sentencia del 
Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 02005-2009-PA/TC que dispuso su prohibición. 49 
Tras lo acotado líneas arriba es de verificarse que si bien la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional dejo entre abierta aquella posibilidad de cambiar su posición en el fallo de la 
distribución gratuita de la píldora del día siguiente, es algo que a la fecha no se ajusta a 
nuestra realidad, toda vez que no se tomó en cuenta aquella Resolución Ministerial que 
                                                             
47
 En: (Huerta, 2016: Web) 
48
 En: (Organizacion Mundial de la Salud, Nota Descrptiva N° 244, 2016: Web) 




consideró dentro de sus argumentos resolutivos dichos informes técnicos científicos 
expedidos que daban la certeza de que el uso de este fármaco no era abortivo y que el 
mismo no producía efectos mortales y dañinos, y más por el contrario tenían propiedades 

























LEGISLACION COMPARADA SOBRE LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE. 
 
3.1. Explicación Comparativa 
La controversia que desata el uso de los métodos anticonceptivos orales de emergencia ha 
sido materia de discusión en muchos países del mundo como en el nuestro; teniendo en 
cuenta que es una pastilla que se utiliza después de haber mantenido relaciones sexuales, y 
que la visión en muchos de estos países como en el nuestro resultan ser distintos; es por ello 
que queremos mencionar en el presente trabajo el enfoque que tienen estos países frente a 
este fármaco. 
CHILE: En nuestro país vecino como es La República de Chile se observa que en  la 
actualidad este fármaco es administrado sin problemas en muchos establecimientos de 
salud, obteniéndose de manera gratuita tanto en postas como en hospitales públicos, 




14 años, bajo la restricción de que el profesional de la salud informe previamente a los 
padres del menor cuando estos accedan a adquirirlo. 
Este acceso del cual gozan los menores de edad y las personas adultas se enmarca en la 
Ley 20.418 “Ley que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en 
materia de regulación de la fertilidad”50,la misma que se encuentra vigente desde el 14-
01-2010, dicha normativa describe los métodos que se pueden prescribir a los menores de 
edad,  sobreentendiéndose de que el adolescente que se acerca al establecimiento de salud 
para solicitar anticonceptivos debe ser considerado como una persona madura; es decir que 
es consciente de la necesidad de prevenir un embarazo y por ello realizara consultas a los 
profesionales de salud sobre el tema.   
MEXICO: En México la Píldora del Día Siguiente adquiere la denominación de  
Anticoncepción de Emergencia (AE), la misma que ha sido incluida en la “Norma Oficial 
Mexicana de Servicios de Planificación Familiar” (NOMSSA2-005-1993)51, desde el año 
2004; en este país el fármaco es utilizado como un método de planificación familiar, 
considerándose un método simple, seguro y efectivo que pueden utilizar las mujeres para 
prevenir un embarazo no deseado. Asimismo el país de México promueve el conocimiento y 
uso de la Anticoncepción de emergencia como derecho sexual y reproductivo, con el fin de 
que este influya de manera positiva en la adquisición de información adecuada entre los y las 
adolescentes.  
ARGENTINA: En Argentina la Píldora del Día Siguiente adquiere la denominación  de 
Anticoncepción Hormonal de Emergencia o también conocida como pastilla del día después, 
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(Ley N° 20418 FIJA NORMAS SOBRE INFORMACIÓN, 2010: Web) 
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siendo aprobada mediante “Ley Nacional 25673”52 desde el año 2003; este fármaco se 
encuentra accesible de manera gratuita en los hospitales públicos, compartiendo el mismo 
criterio que tiene el país de México en relación a que estos fármacos, es decir que deben ser 
entregados por los centros de asistencia médica de manera gratuita y urgente cuando sea 
requerido.  
En continentes como América (Estados Unidos, Ecuador y otros), Europa (España, Francia, 
Reino Unido y Portugal) y Asia (India), se puede observar que la píldora del día siguiente, 
puede obtenerse sin prescripción médica al tratarse de una persona adulta, en el caso de ser 
un menor de edad estos cuentan con algún tipo de restricción al momento de adquirirlos, 
requiriéndose la previa autorización o puesta a conocimiento de los padres de familia. 
Después de tomar como punto de comparación a estos 3 países, concluimos que muchos de 
nuestros países vecinos, así como gran parte de América del Sur y de otros continentes, 
incorporan a la píldora del día siguiente como un método de planificación familiar, teniendo 
en cuenta que su distribución gratuita ayuda en la prevención de embarazos no deseados y 
abortos en todo el mundo; es decir a generar maternidades y paternidades responsables a 
futuro,  lo cual concuerda  con lo establecido en el Artículo 6° de nuestra Constitución 
Política del Perú. 
Como es de apreciarse este dilema en relación a la píldora del día siguiente juega un papel 
muy controversial hasta el día de hoy en nuestro país, controversia que también fue dada en 
su oportunidad por otros países sub desarrollados como lo son Chile, Argentina, México 
entre otros, que a la fecha han optado por aprobar su distribución gratuita y asimismo su 
comercialización, adoptándolos como métodos de ayuda en planificaciones familiares.  
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Nuestro país no puede ser ajeno ante tales posiciones adoptadas por países sub 
desarrollados que también se encuentran acogidos a tratados de los cuales formamos parte; 
por ello se deben adoptar los mecanismos más idóneos que nos lleven a surgir y no 
reprimirnos en los mismos vacíos legales, como tampoco dejarnos influenciar por poderes 





3.2. Marco Comparado 
COMPARACIÓN PRÓXIMA 

















El Articulo N°1.- reconoce 
el derecho a nacer, 
señalando que “las 
personas nacen libres e 




En el artículo 19 Inc.1 
“asegura a todas las 
personas” su derecho a la 
vida. La disposición 
constitucional que se 
extiende, por cierto, a la 
persona no nacida.  
Disponiéndose así en su 
segundo párrafo que: “La 
 
Los artículos 1 y 2 inciso 
1, 2,de la constitución 
política del Perú y así 
mismo en el código civil 
peruano en su artículo 1, 
muestra gran similitud ya 
que ambos países dan la 
protección  al concebido 
así mismo ambos hacen 
mención de la protección 
que se le debe de 
brindar a la persona 
como ente de derechos  
 
A diferencia de lo 
referido en nuestro 
ordenamiento legal 
no se ha tomado 
una legalización de 
la píldora del día 
siguiente como si lo 
han hecho el país de 
chile ya que ellos 
han estipulado que 
se legalice esta 
píldora como 
medida de 
prevención ante el 
incremento de 
abortos que se 
están dando en ese 
país, e indican que 





























ley protege la vida del que 
está por nacer”.  
ya que la norma 
constitucional no 
distingue el inicio del 






















Art. 55. Son personas 
todos los individuos de la 
especie humana, 
cualquiera que sea su 
edad, sexo, estirpe o 
condición. Divídense en 
chilenos y extranjeros. 
Art. 75. La ley protege la 




El presente Marco Comparado, realizado a través del método de comparativo, sirvió para constatar que nuestra 
constitución política del Perú y el Código Civil Peruano, presentan semejanzas y diferencias, con la legislación chilena, en 
unos puntos más precisos que otros, pudiendo así analizar los puntos más resaltantes de la investigación; concluyendo 




3.3. Cuadro Comparativo 
 
LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA (AOE) EN OTROS PAISES 













1 Argentina “La Anticoncepción Hormonal de 
Emergencia” (AHE) o también conocida 
como “Pastilla del Día Después”. 
si Ley 25.673.“Programa 
Nacional de Salud 




2 Chile “La Anticoncepción de Emergencia”. si Ley N°20.418 
“Ley que fija normas 
sobre información, 
orientación y 
prestaciones en materia 
de regulación de la 
fertilidad” 
14-01-2010 
3 Ecuador “La Pastilla Postinor” o  también llamada 
“La Píldora del Día Después”. 
 
si Acuerdo Ministerial 2490      




4 España “La Anticoncepción de Emergencia”, o 
también conocida bajo los nombres 
de “Píldora del día después”, “Pastilla del 
Día Después o “Píldora del Día Siguiente”. 
 
si Ley Orgánica 2/2010 




5 México “La Anticoncepción de Emergencia”. si “Norma Oficial Mexicana 


















1. Este trabajo de tesina fue elaborado con ocasión del vacío legislativo que existe 
sobre la regulación de la Píldora del Día Siguiente y su distribución gratuita en nuestro país; 
Considerando que cualquier intento u opinión que se emita sobre el presente tema de 
investigación, debe encontrarse debidamente fundamentado en conocimientos técnico-
científico, ético y sociales de la materia. Toda vez que estos factores ayudaran a obtener un 
resultado real, que parta de las necesidades que atañen a muchas mujeres y se logre con 
ello el reconocimiento de sus derechos.  
2. Considero esencial, que al momento de regular el tema en materia, nuestro legislador 
cree un escenario de reflexión, desarrollo y necesidad en el que participen todos los 
integrantes del debate bioético, es decir se rodee del personal médico capacitado que 




de lograr un marco legal acorde a las necesidades reales sobre el particular, teniendo 
siempre como horizonte el bienestar de las personas y el respeto de su dignidad. 
3. En relación al inicio de la existencia de la persona humana: Lo que se pretendió 
desarrollar en el presente acápite, fue que conforme a nuestra legislación vigente y la 
generalidad de normas internacionales incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico, se 
considera, de que se adquieren derechos desde el momento de la concepción, lo cual no 
resulta siendo lógico, si es que no se toma en consideración los nuevos avances médicos 
que ya se encuentran comprobados, y que señalan a todas luces que la Píldora del Día 
Siguiente no afecta los derechos del concebido, toda vez que no se ha dado  una unión 
propiamente dicha entre un ovulo y un espermatozoide. 
4. Se discute a nivel mundial cuál es la situación jurídico de la píldora, encontrando toda 
suerte de conceptos, desde las más conservadoras hasta las más avanzadas. Es 
fundamental que en nuestro país se determinen lineamientos claros sobre cuál es el la 
situación jurídica que se toma en lo concerniente a la píldora, con miras a legitimar las 
investigaciones que sobre este se realicen y otorgarle una adecuada situación jurídica. 
5. Con motivo de la regulación de la píldora, se ha empezado a hablar en el mundo del 
surgimiento de nuevos derechos que se predican de los sujetos involucrados en la utilización 
de este producto. y que deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo legislativo y 
doctrinario sobre la materia. Entre ellos, Derecho a la decisión de la mujer; a la inclusión de 
nuevos avances para el bienestar y su salud.  
6. No se debe perder de vista la función del derecho penal como ultima ratio estatal, de 
suerte que no toda actividad sancionatoria del Estado respecto de conductas inadecuadas 
en la aplicación de esta píldora se debe contemplar como delito sino que también se debe 




7. Nuestra Constitución contempla un extenso catálogo de derechos no sólo por vía de 
consagración expresa sino por la integración sistemática de normas de Derecho 
Internacional sobre derechos humanos constituyendo una garantía óptima para un eventual 
desarrollo legislativo sobre la materia. Es el fin primordial de nuestro trabajo, que ese 
desarrollo no vulnere la dignidad humana, ni los derechos declarados en nuestra Carta 
Magna respecto de las personas que utilicen estas píldoras; y, se logre un ejercicio cabal 
sobre su regulación y su utilización en forma gratuita teniendo siempre como base y fin 
























1. Nuestra constitución establece que: “La defensa de la persona humana y el respeto 
de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el estado”, constituyéndose este articulo 
como la piedra angular de los derechos fundamentales de las personas; Es por ello que se le 
recomienda al estado, a adoptar medidas que ayuden a una plena efectividad de los 
derechos económicos, sociales y culturales mediante políticas públicas; los cuales deberán 
realizarse en respeto pleno de los derechos humanos de sus ciudadanos, considerando al 
ser humano como un fin y no como un medio.  
2. El presente trabajo de investigación analiza la controversia dada en relación al 
método Anticonceptivo Oral de Emergencia, encontrando en el mismo dos partes 
enfrentadas;  una recomendación equilibrada al respecto, es que el Ministerio de Salud en 
ejercicio de su rol rector de la salud pública del país, conduzca una investigación de 




en los que se basan sus políticas, independientemente del Organismo que los emita, todo 
ello con el fin de salvaguardar los derechos que se les reconoce a las mujeres. 
3. Por ello se recomienda a todos los investigadores a tocar este tema y asimismo a 
profundizar más sobre él, toda vez que cualquier aporte a la presente resultaría importante 
para el esclarecimiento de su investigación; así mismo se les aconseja que enfoquen otros 
aspectos al tema tratante que sirvan como complemento para su desarrollo. 
4. Y finalmente se les incentiva a nuestros juristas que puedan utilizar este trabajo como 
un medio a tomarse en cuenta al momento de que se hable sobre la sentencia emitida por 





















Como nexos presentamos:  
Anexo 1: Sentencia del Tribunal Constitucional (2005-2009 PA/TC), de fecha 16 de octubre 
del 2009. 
Anexo 2: El Blogs “Cuida tu Salud”  publicado en el diario “El comercio” por el Dr. Elmer 
Huerta con fecha 15 de agosto de 2016.  
Anexo 3: La Nota Descriptiva N°244 publicada por la Organización Mundial De La Salud,                                                                          
en febrero de 2016. 
Anexo 4: La Resolución Ministerial N° 167-2010/MINSA publicada a través del diario oficial 
El Peruano con fecha 08 de marzo de 2010. 
Anexo 5: La Medida Cautelar de fecha 19-08-2016, dictada por el Primer Juzgado 




















































































































































































































































La Medida Cautelar (Expediente: N° 30541-2014) dictada por el Primer Juzgado 


























































Dicho de una hembra: Interrumpir, de forma natural o provocada, el desarrollo del feto durant
e el embarazo.Interrumpir, frustrar el desarrollo de un plan o proceso.53 
Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto antes de los 
cinco meses de embarazo. Después de esta fecha, y hasta las 28 semanas de embarazo se 
llama parto inmaduro y parto prematuro si tiene más de 28 semanas. Se dice que hay aborto 
completo cuando se expulsa con el feto la placenta y las membranas. Hay retención 
placentaria cuando se expulsa solamente el feto y se dice que hay restos uterinos cuando 
sólo se expulsa una parte del producto de la concepción.  A veces es difícil distinguir 
                                                             




realmente lo que se ha expulsado, dadas las alteraciones que sufre no sólo el feto, sino la 
placenta y las membranas.54 
 
 Discriminación 
Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de 
sexo, etc.55 
La discriminación es hacer distinción en el trato por motivos arbitrarios como el origen racial, 
el sexo, el nivel socioeconómico, etc. Generalmente se le da a este término una connotación 
negativa, en la medida en que se trata despectivamente o se perjudica a determinados 
grupos sin mediar justificativo racional.56 
 
 Legalización 
Dar estado legal a algo.Comprobar y certificar la autenticidad de un documento o de una firm
a.57Al pasar por ciertos trámites, un documento pasa a tener una validez mayor que la que 
tenía anteriormente. Por ejemplo, después de legalizar los libros contables, éstos obtienen 
una validez que antes no tenían. Al legalizar otros documentos privados, también pueden 
pasar a tener validez de documento público.58 
                                                             
54 (Con tu Salud, 2003) 
55 (La Real Academia Española, Web) 
56
 (Definicion ABC) 
57 (La Real Academia Española, Web) 





Acción y efecto de regular. 
El termino regulación admite varios usos. Cuando algo es puesto en un estado de 
normalidad, luego de permanecer durante un lapso de tiempo en una situación por 
fuera de lo regular se habla en términos de regulación. 
 
 Embrión 
A instancias de la biología, un embrión es aquel organismo en pleno desarrollo, el cual va 
desde su comienzo en el huevo, o en su defecto en el útero materno, y hasta que ya se 
encuentra bien diferenciados todos sus órganos, es decir es la etapa inicial del desarrollo 
de un animal o de un ser humano. 
 
 Cigoto 
Célula resultante de la unión del gameto masculino con el femenino en la reproducción se
xual de los animales y de las plantas. 
 
 Planificación Familiar 
La planificación familiar es la definición realizada por un hombre y una mujer proyectados 
como familia, en la que determinan responsablemente el número de hijos que tendrán 




como familia. También se habla del tema en la actualidad haciendo referencia al "control 
de la natalidad".59 
 
 Sistema Jurídico 
Es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época 
concreta. Y pretende regular la conducta del hombre, normarla para que no violente los 
derechos ni prerrogativas de los demás; se propone hacer que su conducta se ciña a un 
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